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年月日 役　職　名 氏 　 　 　 名 区分 備　　考
2016.  6.15 理　　　事 杉 浦 康 之 委嘱
〃 評　議　員 大 滝 則 忠 退任
〃 〃 羽　入　佐和子 委嘱
Ｂ．職員・研究員異動
年月日 役職名 氏　　　名 区分 備　　考
2016.  4.  1 研　究　員 馬 場 英 子 委嘱
〃 〃 山 本 英 史 〃
〃 研究員（兼任） 内 山 雅 生 〃
〃 〃 田　中　比呂志 〃
2017.  1.18 〃 松 濤 誠 達 逝去
2017.  2.  2 〃 千 葉　　　焈 〃
2017.  3.31 〃 相 原 佳 之 退任
〃 〃 梅 田 博 之 〃
〃 〃 森 安 孝 夫 〃
〃 研究員（兼任） 今　西　祐一郎 〃
〃 〃 梅 村　　　坦 〃
〃 〃 中 見 立 夫 〃
Ｃ．客員研究員異動
年月日 役　職　名 氏　　　名 区分 備　　考
2016.  4.  1 研究員（客員） 加 藤 恵 美 委嘱
〃 〃 佐々木　　　紳 〃
〃 〃 堀 井 聡 江 〃
2016.  6. 1 〃 亀 谷　　　学 〃
〃 〃 吉 村 武 典 〃
2016.  8.30 〃 加 藤 弘 之 逝去
2017.  1.  1 〃 吉 水 清 孝 委嘱
2017.  3.31 〃 飯 島 武 次 退任
158
年月日 役　職　名 氏　　　名 区分 備　　考
2017.  3.31 研究員（客員） 梶 谷　　　懐 退任
〃 〃 氣賀澤　保　規 〃
〃 〃 黄　　　東 蘭 〃
〃 〃 濱 田 正 美 〃





2017 年 3 月 31 日現在 （単位：円）
科　　　　　目 当年度 前年度 増減
Ⅰ　資産の部
　1.　流動資産
現金預金 31,074,750 13,763,598 17,311,152
定期預金 50,000,000 50,000,000 0
未収収益 5,720,981 4,892,902 828,079
未収金 896,531 1,544,831 △ 648,300
商　　品 8,250,627 8,466,712 △ 216,085
前払費用 1,200,943 256,080 944,863
流動資産合計 97,143,832 78,924,123 18,219,709
　2.　固定資産
　　 （1）基本財産
図書資料 3,583,541 3,583,541 0
　　基本財産合計 3,583,541 3,583,541 0
　　 （2）特定資産
土地 110,494 110,494 0
建物 2,202,561,948 2,295,775,414 △ 93,213,466
構築物 112,047,792 123,830,162 △ 11,782,370
什器備品 218,639,138 249,853,731 △ 31,214,593
図書資料 1,395,274,911 1,372,822,729 22,452,182
ソフトウェア 3,443,758 5,590,983 △ 2,147,225
事業運営積立資産 2,837,988,544 2,842,663,122 △ 4,674,578
退職給付引当資産 70,854,013 65,584,750 5,269,263
建物設備修繕引当資産 251,133,867 235,495,930 15,637,937
ＰＣＢ引当資産 24,632,335 24,629,857 2,478
長期前払費用 0 382,786 △ 382,786
　　特定資産合計 7,116,686,800 7,216,739,958 △ 100,053,158
　　 （3）その他固定資産
構築物 110,337 117,162 △ 6,825
什器備品 996,629 1,044,917 △ 48,288
ソフトウェア 491,400 821,662 △ 330,262
電話加入権 364,000 364,000 0
長期前払費用 134,675 219,733 △ 85,058
その他固定資産合計 2,097,041 2,567,474 △ 470,433
固定資産合計 7,122,367,382 7,222,890,973 △ 100,523,591




　　未払金 3,182,476 2,349,602 832,874
　　預り金 2,164,473 2,832,787 △ 668,314
　　賞与引当金 8,423,288 8,126,416 296,872
　流動負債合計 13,770,237 13,308,805 461,432
　2.　固定負債
　　退職給付引当金 70,854,013 65,584,750 5,269,263
　　ＰＣＢ引当金 24,605,000 24,605,000 0
　固定負債合計 95,459,013 90,189,750 5,269,263
　負債合計 109,229,250 103,498,555 5,730,695
Ⅲ　正味財産の部
　1.　指定正味財産
　　寄付金 2,761,145,877 2,898,988,110 △ 137,842,233
　　補助金 299,136,292 279,227,385 19,908,907
　　分担金 40,537,871 39,788,782 749,089
　　固定資産受贈額 25,344,732 24,448,753 895,979
指定正味財産合計 3,126,164,772 3,242,453,030 △ 116,288,258
（うち基本資産への充当額） （            0） （            0） （            0）
（うち特定資産への充当額） （3,126,164,772） （3,242,453,030）（△116,228,258）
　2.　一般正味財産 3,984,117,192 3,955,863,511 28,253,681 
（うち基本財産への充当額） （3,583,541） （3,583,541） （            0）
（うち特定資産への充当額） （3,895,063,015） （3,884,097,178） （10,965,837）
　正味財産合計 7,110,281,964 7,198,316,541 △ 88,034,577




2016 年 4 月 1 日から 2017 年 3 月 31 日まで （単位：円）




特定資産運用益 38,118,660 57,514,455 △ 19,395,795
受取寄付金 293,577,233 299,511,740 △ 5,934,507
受取寄付金 155,735,000 158,345,000 △ 2,610,000
受取寄付金振替額 137,842,233 141,166,740 △ 3,324,507
受取会費 464,000 528,000 △ 64,000
受取分担金 3,993,911 8,734,047 △ 4,740,136
受取分担金振替額 3,993,911 8,734,047 △ 4,740,136
事業収益 45,223,777 45,458,765 △ 234,988
受取補助金等 90,091,093 84,826,364 5,264,729
受取補助金等振替額 90,091,093 84,826,364 5,264,729
雑収益 5,930,964 5,470,700 460,264
経常収益計 477,399,638 502,044,071 △ 24,644,433
（2）経常費用
事業費 420,632,390 421,936,166 △ 1,303,776
　調査研究費 21,641,514 23,321,892 △ 1,680,378
　資料収集・整理費 14,991,048 13,421,019 1,570,029
　研究資料出版費 26,473,349 23,460,710 3,012,639
　普及活動費 24,705,359 23,095,348 1,610,011
　学術情報提供費 26,594,069 25,921,765 672,304
　地域研究プログラム費 3,576,244 8,282,618 △ 4,706,374
　人件費 121,302,040 119,514,019 1,788,021
役員報酬 19,032,000 19,032,000 0
給料手当 76,609,541 74,389,261 2,220,280
賞与引当金繰入 7,121,449 6,843,487 277,962
退職給付費用 4,405,443 5,416,359 △ 1,010,916
福利厚生費 14,133,607 13,832,912 300,695
　事務費 181,348,767 184,918,795 △ 3,570,028
設備保守修繕費 9,509,162 6,988,098 2,521,064
水道光熱費 13,134,498 15,492,138 △ 2,357,640
賃借料 0 23,522 △ 23,522
業務委託費 7,652,367 6,560,315 1,092,052
減価償却費 139,830,055 142,874,037 △ 3,043,982
諸雑費 11,222,685 12,980,685 △ 1,758,000
管理費 24,318,618 23,684,240 634,378
人件費 18,542,297 18,813,598 △ 271,301
役員報酬 4,618,000 4,603,000 15,000
給料手当 9,605,320 9,755,153 △ 149,833
賞与引当金繰入 1,301,839 1,282,929 18,910
退職給付費用 863,820 866,088 △ 2,268
福利厚生費 2,153,318 2,306,428 △ 153,110
事務費 5,776,321 4,870,642 905,679
設備保守修繕費 96,052 70,587 25,465
水道光熱費 132,672 156,486 △ 23,814
謝金 3,420,576 2,293,704 1,126,872
減価償却費 1,577,822 1,631,733 △ 53,911
諸雑費 549,199 718,132 △ 168,933
経常費用計 444,951,008 445,620,406 △ 669,398
162
評価損益等調整前当期経常増減額 32,448,630 56,423,665 △ 23,975,035
特定資産評価損益等 △ 4,674,578 0 △ 4,674,578
評価損益等計 △ 4,674,578 0 △ 4,674,578
当期経常増減額 27,774,052 56,423,665 △ 28,649,613
　2．経常外増減の部
（1）経常外収益
固定資産受贈益振替額 480,973 457,181 23,792
経常外収益計 480,973 457,181 23,792
（2）経常外費用
固定資産除却損 1,344 317 1,027
経常外費用計 1,344 317 1,027
当期経常外増減額 479,629 456,864 22,765
　当期一般正味財産増減額 28,253,681 56,880,529 △ 28,626,848
　一般正味財産期首残高 3,955,863,511 3,898,982,982 56,880,529
　一般正味財産期末残高 3,984,117,192 3,955,863,511 28,253,681
Ⅱ　指定正味財産増減の部
受取補助金等 110,000,000 110,000,000 0
受取分担金 4,743,000 10,200,000 △ 5,457,000
固定資産受贈額 1,376,952 1,186 1,375,766
一般正味財産への振替額 △ 232,408,210 △ 235,184,332 2,776,122
　当期指定正味財産増減額 △ 116,288,258 △ 114,983,146 △ 1,305,112
　指定正味財産期首残高 3,242,453,030 3,357,436,176 △ 114,983,146
　指定正味財産期末残高 3,126,164,772 3,242,453,030 △ 116,288,258




2016 年 4 月 1 日から 2017 年 3 月 31 日まで （単位：円）




特定資産運用益 27,527,425 10,591,235 0 38,118,660
受取寄付金 276,856,674 16,720,559 0 293,577,233
受取寄付金 140,298,000 15,437,000 0 155,735,000
受取寄付金振替額 136,558,674 1,283,559 0 137,842,233
受取会費 464,000 0 0 464,000
受取分担金 3,993,911 0 0 3,993,911
受取分担金振替額 3,993,911 0 0 3,993,911
事業収益 45,223,777 0 0 45,223,777
受取補助金等 90,091,093 0 0 90,091,093
受取補助金等振替額 90,091,093 0 0 90,091,093
雑収益 5,337,868 593,096 0 5,930,964
　経常収益計 449,494,748 27,904,890 0 477,399,638
　　 （2）経常費用 　 　
事業費 420,632,390 0 0 420,632,390
　調査研究費 21,641,514 0 0 21,641,514
　資料収集・整理費 14,991,048 0 0 14,991,048
　研究資料出版費 26,473,349 0 0 26,473,349
　普及活動費 24,705,359 0 0 24,705,359
　学術情報提供費 26,594,069 0 0 26,594,069
　地域研究プログラム費 3,576,244 0 0 3,576,244
　人件費 121,302,040 0 0 121,302,040
役員報酬 19,032,000 0 0 19,032,000
給料手当 76,609,541 0 0 76,609,541
賞与引当金繰入 7,121,449 0 0 7,121,449
退職給付費用 4,405,443 0 0 4,405,443
福利厚生費 14,133,607 0 0 14,133,607
事務費 181,348,767 0 0 181,348,767
設備保守修繕費 9,509,162 0 0 9,509,162
水道光熱費 13,134,498 0 0 13,134,498
賃借料 0 0 0 0
業務委託費 7,652,367 0 0 7,652,367
減価償却費 139,830,055 0 0 139,830,055
諸雑費 11,222,685 0 0 11,222,685
管理費 0 24,318,618 0 24,318,618
人件費 0 18,542,297 0 18,542,297
役員報酬 0 4,618,000 0 4,618,000
給料手当 0 9,605,320 0 9,605,320
賞与引当金繰入 0 1,301,839 0 1,301,839
退職給付費用 0 863,820 0 863,820
福利厚生費 0 2,153,318 0 2,153,318
　事務費 0 5,776,321 0 5,776,321
設備保守修繕費 0 96,052 0 96,052
水道光熱費 0 132,672 0 132,672
謝金 0 3,420,576 0 3,420,576
減価償却費 0 1,577,822 0 1,577,822
諸雑費 0 549,199 0 549,199
経常費用計 420,632,390 24,318,618 0 444,951,008
評価損益等調整前当期経常増減額 28,862,358 3,586,272 0 32,448,630
164
特定資産評価損益等 △ 4,674,578 0 0 △ 4,674,578
評価損益等計 △ 4,674,578 0 　 △ 4,674,578
当期経常増減額 24,187,780 3,586,272 0 27,774,052
　2.　経常外増減の部
（1）経常外収益
固定資産受贈益振替額 480,973 0 0 480,973
経常外収益計 480,973 0 0 480,973
（2）経常外費用
固定資産除却損 1,344 0 0 1,344
経常外費用計 1,344 0 0 1,344
当期経常外増減額 479,629 0 0 479,629




受取補助金等 110,000,000 0 0 110,000,000
受取分担金 4,743,000 0 0 4,743,000
固定資産受贈額 1,376,952 0 0 1,376,952
一般正味財産への振替額 △ 231,125,536 △ 1,282,674 0 △232,408,210
当期指定正味財産増減額 △ 115,005,584 △ 1,282,674 0 △116,288,258
指定正味財産期首残高 3,242,453,030
指定正味財産期末残高 　 3,126,164,772













































科　　　　目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
基本財産
　図書資料 3,583,541 0 0 3,583,541
　　　小　計 3,583,541 0 0 3,583,541
特定資産
　土地 110,494 0 0 110,494
　建物 2,295,775,414 0 93,213,466 2,202,561,948
　構築物 123,830,162 0 11,782,370 112,047,792
　什器備品 249,853,731 2,280,632 33,495,225 218,639,138
　図書資料 1,372,822,729 22,452,182 0 1,395,274,911
　ソフトウェア 5,590,983 0 2,147,225 3,443,758
　事業運営積立資産 2,842,663,122 0 4,674,578 2,837,988,544
　退職給付引当資産 65,584,750 5,269,263 0 70,854,013
　建物設備修繕引当資産 235,495,930 21,915,240 6,277,303 251,133,867
　ＰＣＢ引当資産 24,629,857 2,478 0 24,632,335
　長期前払費用 382,786 0 382,786 0
　　　小　計 7,216,739,958 51,919,795 151,972,953 7,116,686,800














　図書資料 3,583,541 0 （3,583,541） 0
　　　小　計 3,583,541 0 （3,583,541） 0
特定資産
　土地 110,494 （110,494） 0 0
　建物 2,202,561,948（2,202,561,948） 0 0
　構築物 112,047,792 （112,047,792） 0 0
　什器備品 218,639,138 （218,639,138） 0 0
　図書資料 1,395,274,911 （357,150,440）（1,038,124,471） 0
　ソフトウェア 3,443,758 （3,443,758） 0 0
　事業運営積立資産 2,837,988,544 （202,000,000）（2,635,988,544） 0
　退職給付引当資産 70,854,013 0 0 （70,854,013）
　建物設備修繕引当資産 251,133,867 （30,211,202）（220,922,665） 0
　ＰＣＢ引当資産 24,632,335 0 （27,335） （24,605,000）
　　　小　計 7,116,686,800 （3,126,164,772）（3,895,063,015） （95,459,013）




科　　　　　　　　目 取得価額 減価償却累計額 当期末残高
特定資産
　建物 2,793,532,666 △ 590,970,718 2,202,561,948
　構築物 179,828,553 △ 67,780,761 112,047,792
　什器備品 425,769,205 △ 207,130,067 218,639,138
　ソフトウェア 15,298,304 △ 11,854,546 3,443,758
　　　小　計 3,414,428,728 △ 877,736,092 2,536,692,636
その他固定資産 　 　 　
　構築物 136,500 △ 26,163 110,337
　什器備品 34,589,875 △ 33,593,246 996,629
　ソフトウェア 13,162,010 △ 12,670,610 491,400
　　　小　計 47,888,385 △ 46,290,019 1,598,366






種類及び銘柄 帳 簿 価 額 時　　価 評 価 損 益
債券（事業運営積立資産）
　三菱 UFJ 証券ホールディングスクレジットリンク債 300,000,000 290,559,000 △ 9,441,000
　三菱 UFJ 証券ホールディングスクレジットリンク債 1,000,000,000 993,190,000 △ 6,810,000
　三菱 UFJ 証券ホールディングスクレジットリンク債 500,000,000 501,765,000 1,765,000
明治安田生命保険相互会社第 1 回Ｂ号利払繰延条項 ･ 期限前償還条
項付無担保社債
500,000,000 496,675,000 △ 3,325,000
　東京都公募公債（東京グローバル都債） 2,500,000 2,501,250 1,250
　第 118 回大阪府公募公債 40,000,000 40,188,560 188,560
債券（建物設備修繕引当資産）
　第 19 回ＮＴＴドコモ社債 70,036,969 70,088,200 51,231
　三菱東京 UFJ 銀行期限前償還条項付社債 30,124,415 30,084,000 △ 40,415










文部科学省 279,227,385 110,000,000 90,091,093 299,136,292
指定正味財産
（注）


























































成 28 年 3 月 23 日内閣府公益認定等委員会公益法人の会計に関する研
究会）（以下、「27 年度報告」という）で示された結論に基づき、当
年度より「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会







2017 年 3 月 31 日現在
（単位：円）
貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金　額
（流動資産） 現金預金 現　　金　手元保管 運転資金として 529,014
普通預金 運転資金として 30,451,479
三菱東京 UFJ 銀行駒込支店 　
振替口座　ゆうちょ銀行 運転資金として 94,257







未収金 東京書籍㈱他 公益目的事業の事業収益分である。 896,531
〈未収金計〉 896,531
商品 「東洋文庫の名品 50 選」 公益目的事業の在庫である。 2,296,779
他計 7,151 冊
浮世絵複製他計 22,454 点 5,953,848
〈商品計〉 8,250,627













特定資産 土地 所在　東京都文京区本駒込 2 丁目





























什器備品 ＰＣ一式他事務用機器及び 公益目的保有財産 218,639,138
事務所付帯設備 185 点
図書資料 和漢書　464,038 冊 公益目的保有財産 1,395,274,911
洋　書　372,450 冊
複写資料 29,800 点
　 マイクロフィルム等　959 冊 　














































什器備品 ＰＣ一式他事務用機器及び （共用財産） 996,629
事務所付帯設備計 115 点 うち公益目的保有財産 87 ％ 　
うち管理目的保有財産 13 ％ 　
ソフトウェア 会計ソフト他計 13 点 管理目的保有財産 491,400
電話加入権 03-3942-0121 他 5 回線 （共用財産） 　364,000
うち公益目的保有財産 80 ％ 　
うち管理目的保有財産 20 ％ 　












































































ＰＣＢ引当金 24,605,000 0 0 0 24,605,000
